





















































A Case of Bronchial Asthma Attack Complicated with 
Epidural Emphysema and Intrapulmonary Laceration 
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Arterial blood gas analysisIU/l222LDH
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